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نــعــم.. عــن طــريــق االقــتــصــاص دولــيــًا مــن دول 
ــار ســتــنــال قــطــر كــافــة  ــعــ الـــتـــآمـــر والــــخــــزي والــ
حـــقـــوقـــهـــا الــــتــــي ســـاقـــتـــهـــا هـــــذه الــــــــدول بـغـيـة 
التأثير في كيان دولة مستقلة ذات سيادة.
◄ ولهذا فالقانون الدولي  
لـم يتم وجــوده استعباطًا .. بـل جــاء مـن أجل 
إســـعـــاد الــــدول والــشــعــوب لـتـحـقـيـق الــرغــبــات 
ــودة مـــن سـلـبـت مـنـهـا حـقـوقـهـا  ــ الــصــادقــة وعـ
ات  ــقـــوم عـــلـــى االدعـــــــاء بــطــريــقــة مــتــغــطــرســة تـ
واملطالب الكاذبة واملفبركة .
حـيـث إن الــقــانــون الـــدولـــي يــعــرف (كــمــا تقول 
التي تنظم  القواعد  : مجموعة  املصادر) بأنه 
الـــعـــالقـــات بــــني الـــــــدول الـــتـــي تـــدعـــي لـنـفـسـهـا 
بـــــــأي ســـلـــطـــة أعـــلـــى  تــــعــــتــــرف  الـــــســـــيـــــادة وال 
القواعد  االدعـــاء يضفي على  منها.. وإن هــذا 
الـحـقـوقـيـة الــتــي تهيمن عـلـى هـــذه الـعـالقـات، 
صـفـة مـبـتـكـرة تـمـيـزهـا عــن الــقــواعــد املتعلقة 
بالقانون الداخلي، فاألشخاص التابعون لهذا 
القانون  إلى سلطة تضع  القانون يخضعون 
ــه... ومــهــمــا بــــدت مـسـاهـمـة  ــتــــرامــ ــفـــرض احــ وتـ
املنظمات الدولية متواضعة من حيث تحقيق 
وحدة العالم، فإنها بلغت في األحداث أهمية 
املـدنـيـات التي ظهرت في  بـالـغـة.. ومنذ أولــى 
حـــوض الـبـحـر األبـيـض 
املتوسط، فإننا نشاهد 
ــداء املــتــنــاقــض  ــنــ ذلــــك الــ
بني السادة والتحالف.. 
الــــعــــالقــــات  تــــــاريــــــخ  إن 
ــة هــــــو تــــاريــــخ  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ذلــــــــــــك الــــــــتــــــــنــــــــاوب بـــني 
املـــجـــتـــمـــعـــات املـــتـــجـــهـــة 
ــيـــم، وبـــني  ــنـــظـ ــتـ نـــحـــو الـ
الـــــــــدول الــــتــــي تــتــجــابــه 
ــــي حـــــــروب مـــســـتـــمـــرة،  فـ
دون أن تعرف أي نظام 
ــفـــرضـــه  ســــــــوى الــــــــــذي تـ
الدولة الغازية.
◄ رأي صائب 
يقول أحد الخبراء:
بــحــق  ــارس  ــ ــمــ ــ يــ ــا  ــ مــ إن 
قــطــر مـــن الـــــدول األربــــع 
ــارات  ــ (الــســعــوديــة واإلمـ
ــر)  ــ ــــصـ والـــــبـــــحـــــريـــــن ومـ
ــيــــس  هـــــــو «حـــــــصـــــــار ولــ
ــة  ــيــــجــ ــتــ مـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــة» نــ
الــــــضــــــرر الـــــــواقـــــــع عــلــى 
مواطني هذه الدولة.
◄ ويضيف
املـــفـــروض  الـــحـــصـــار  إن 
عـــــلـــــى قـــــطـــــر «انـــــتـــــهـــــاك 
ــــون الـــــــــدولـــــــــي،  لــــــلــــــقــــــانــ
املتحدة،  األمــم  وميثاق 
الــــــــــذي أعـــــطـــــى ملــجــلــس 
األمن منفردًا حق تقرير 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات وفـــــــــرض 
الحصار على  الدول «.
ــة  ــيــ الــــدولــ ــة  ــهــ الــــجــ وإن 
ــر  ــطــ ــقــ الـــــــــتـــــــــي يـــــــحـــــــق لــ
ــا، بــشــأن  ــهـ ــيـ ــوء إلـ ــجـ ــلـ الـ
ــتــــي لــحــقــت  األضـــــــــرار الــ
بها هي «محكمة العدل 
الجهة  الدولية» كونها 
املــــخــــولــــة بـــالـــنـــظـــر فــي 
الــــــخــــــالف بــــــني الـــــــــدول، 
املــــــــادة 34 مــن  بـــحـــســـب 
القانون الدولي .
«املــــــســــــمــــــوح  أن  كــــــمــــــا 
بـــــــه فـــــــي الـــــــخـــــــالف بـــني 
الـــــــــــدول هــــــو املـــقـــاطـــعـــة 
ولــــيــــس الــــحــــصــــار، لـــذا 
فاملفروض على قطر من 
قبل الــدول األربــع يأتي 
أولــــــويــــــات  عــــلــــى رأس 
الــتــقــاضــي واالتــهــامــات 
الــتــي سـتـدفـع بـهـا قطر 
أمـــــــــام مـــحـــكـــمـــة الــــعــــدل 
الدولية» .
القانون سيأخذ مجراه، وسيكون الوسيلة الموجعة التي 
ستجعل دول الحصار التي افتعلت هذه ا$زمة بال مبرر، حيث 
أرادت ا8ساءة لقطر وتشويه سمعتها في الخارج وهو ما كان 
واضح< خالل الحصار الجائر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
فإن تطلعاتهم كانت أيضا تهدف للهيمنة على خيرات قطر 
االقتصادية والتدخل في شؤونها السيادية بغرض فرض 
الوصاية.. وكل ذلك باء بالفشل فانكشفت الدسائس التي 
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كلمـة أخيــرة
في فترة سابقة قالت املتحدثة باسم وزارة 
الخارجية القطرية سعادة لولوة الخاطر، 
خـــالل مـؤتـمـر صـحـفـي: (إن الـــدوحـــة بــدأت 
ــلـــجـــوء لـلـتـحـكـيـم  ــوات الـ ــطــ ــتـــحـــرك فــــي خــ الـ
الـــدولـــي بـــشـــأن األضــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بها 
جراء ما جاء وصفه بـ «الحصار « املفروض 
عليها ).. ولعل هذا ما يؤكد جادة الصواب 
ــــدول املــتــآمــرة  ــذه الــ فـــي االقـــتـــصـــاص مـــن هــ
لتجريمها ومقاضاتها دوليا.
بدأنا التحرك في خطوات اللجوء 
للتحكيم الدولي بشأن األضرار 
التي لحقت بنا
الحصار انتهاك للقانون الدولي 
وميثاق األمم املتحدة وفرض 
الحصار ليس قانونيًا 
قطر تقتّص من رباعي الحصار عبر التحكيم الدولي
لكي تصبح عبرة لمن يعتبر
